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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 25 ИЮНЯ 2007 Г. 
25 июня 2007 г. в Челябинском государственном педагогическом уни-
верситете состоялось заседание Бюро УрО РАО. Ректор университета Виталий 
Викторович Латюшин в свеем выступлении представил современные дости-
жения университета. Представители РАО отметили прогрессивность тенден-
ций развития вуза. 
Повестки заседания состояла из следующих вопросов: 
1. Управление инновационно-экспериментальной деятельностью на ос-
нове научного анализа: региональный аспект. Докладчик – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, первый заместитель министра образования и науки 
Челябинской области Т. Г. Калугина. 
2. Круглый стол «Развитие научных исследований в педагогике и обра-
зовании с целью подготовки кадров вышей научно-педагогической квалифи-
кации для системы образования Челябинской области». Ведущий – действи-
тельный член РАО Е. В. Ткаченко. 
3. Торжественное чествование члена-корреспондента РАО С. Е. Матуш-
кина в связи с 85-летним юбилеем. 
Заслушав сообщение Т. Г. Калугиной, Бюро УрО РАО отметило 
● актуальность исследования, разработки и внедрения инновационных 
технологий в региональную образовательную систему; 
● практическое многолетнее их применение в образовательных учреж-
дениях Челябинской области; 
● обстоятельный анализ и обоснованность научных выводов, представ-
ленных на обсуждение. 
Исходя из результатов обсуждения Бюро УрО РАО ПОСТАНОВИЛО: 
1. Одобрить системную многолетнюю научно-организационную дея-
тельность по исследованию инновационных процессов, технологий в Челя-
бинской области. Отметить ценность и продуктивность полученных в рамках 
этих исследований результатов и подчеркнуть важность использования этого 
потенциала для развития российского образования. 
2. Уральскому отделению РАО совместно обобщить и опубликовать 
опыт, накопленный в Челябинской области по разработке, внедрению, оценке 
качества инноваций в образовании, рекомендовать к внедрению разработан-
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3. Рекомендовать доложить основные результаты, проводимых исследо-
ваний по научному анализу региональных процессов инновационно-экспери-
ментальной деятельности на заседании Президиума РАО. 
4. Провести в ноябре 2007 г. на базе Челябинского института развития 
профессионального образования научно-практическую конференцию «Обра-
зование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций» 
На круглом столе были заслушаны сообщения Председателей и предста-
вителей диссертационных Советов по педагогике Челябинской области и об-
суждались вопросы: 
● перспективные научные направления и научные школы педагогики 
и образования в системе подготовки кадров высшей научно-педагогической 
квалификации Челябинской области; 
● подходы к обеспечению качества научных исследований по педагоги-
ке в деятельности диссертационных Советов Челябинской области; 
● перспективы распространения научно-инновационных разработок 
диссертационных исследований в системе образования Челябинской области. 
Бюро УрО РАО РЕШИЛО: 
Создать под руководством Председателя УрО РАО Г. М. Романцева ра-
бочую группу в составе Президиума Бюро УрО РАО, Председателей и предста-
вителей диссертационных Советов по педагогике Челябинской области, пред-
ставителей Министерства образования и науки Челябинской области, пред-
ставителей Южно-Уральского научно-образовательного центра для разработ-
ки рекомендаций по развитию научных исследований и научных школ в пе-
дагогике и образовании в деятельности диссертационных Советов. 
 
Председатель УрО РАО, 
действительный член РАО Г. М. Романцев 
Ученый секретарь Н. О. Вербицкая 
